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"No university in the world has ever risen to greatness without a correspondingly great library... 
When this is no longer true, then will our civilization have come to an end."
                      - Lawrence Clark Powell At the Heart of the Matter
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ, МІСІЯ, МЕТА
Наукова бібліотека НаУКМА є навчально-допоміжним, інформаційним, науковим, 
культурно-освітнім структурним підрозділом  Університету.
МІСІЯ
Розвиток, створення, збереження  та організація використання власних та світових 
інформаційних ресурсів,  які відповідають навчальному та науковому процесам в 
університеті, забезпечення інформаційних дослідницьких потреб спудеїв, викладачів, 
співробітників університету на принципах доступності, оперативності, інформативності, 
комфортності.  
МЕТА
Створення в бібліотеках НаУКМА умов для ефективної наукової роботи як бази 
організації навчального процесу. Бібліотека – не лише місце книговикористання, 
книгопочитання, але також і мозковий центр університету, що пов'язаний незчисленним 
нитками з усіма світовими інформаційними ресурсами, і забезпечує швидкий та  зручний  
доступ до всіх ресурсів, знаходиться в центрі академічного та дослідницького процесів в 
НаУКМА. Бібліотека органічно поєднує традиційні та новітні інформаційні ресурси, як 
власні так і світового інформаційного простору.
КРИТЕРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 Бібліотечно - іформаційний сервіс – Бібліотека підтримує розвиток освіти та науки в 
університеті, пропонуючи ресурси для отримання знань, інформації та ідей на основі 
відкритості інформації, оперативності та комфортності. 
 Якість – Бібліотека запроваджує ефективність бібліотечного обслуговування та
програм для своїх користувачів, використовуючи найвищі стандарти в організації 
управління. 
 Відкритість – Бібліотека підтримує принципи академічної свободи та будує весь 
сервіс на основі відкритості та доступності. 
 Різноманітність – Бібліотека поважає всі потреби та запити користувачів 
університетської громади, цінує різноманітність своїх колекцій.
 Співробітництво – Бібліотека співпрацює з структурними підрозділами НаУКМА, 
надаючи ресурси та сервіс для підтримки академічних та дослідницьких програм, а 
також співпрацює з науковими інституціями та бібліотеками України та світу. 
 Інновації – Бібліотека вивчає та запроваджує сучасні досягнення в інформаційній 
галузі, які допомагають краще задовільняти запити та потреби користувачів. 
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
 Подальший розвиток бібліотечної колекції, що відповідає сучасним та стратегічним 
потребам Університету.
 Подальший розвиток та впровадження сучасних інформаційних технологій та 
ресурсів.
 Створення  власних інформаційних ресурсів на основі тісної співпраці з факультетами 
та науковими центрами Університету: створення Електронної бібліотеки.
 Підтримка сервісу  “Матеріали до курсів”.   
 Зосередження уваги на очікуваннях та потребах користувачів щодо бібліотечного 
сервісу та ресурсів (комфортність, оперативність, інформативність). 
 Співпраця з структурними підрозділами Університету, іншими бібліотеками України  
у справі оптимізації та використанні спільних інформаційних ресурсів.
 Прогнозування розвитку бібліотеки, колекцій, сервісів, аналіз використання 
приміщень. 
2. СТРУКТУРА БІБЛІОТЕКИ
 АДМІНІСТРАЦІЯ – Директор, 2 заступники директора 
 ЗАГАЛЬНОБІБЛІОТЕЧНІ ВІДДІЛИ
 Відділ комплектування та каталогування – замовлення, отримання, 
реєстрація та облік, каталогування, класифікація та предметизація, обробка 
всіх типів видань, друкованих, електронних і т.д.
 Інформаційно-бібліографічний відділ – створення та управління 
повнотекстовими та бібліографічними ресурсами: електронна колекція, 
інституційний репозитарій, тематичні бази даних «Видання та публікації про 
НаУКМА», «Праці викладачів НаУКМА» та ін., тематичні покажчики тощо; 
підтримка  сервісу «Матеріали до курсів»; наповнення веб-сайту бібліотеки; 
довідково-бібліографічне обслуговування: довідкова служба, виставки, 
презентації, дні інформації тощо.
 Відділ збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів – організація 
книгосховищ, фонду рідкісних та цінних видань, обмінно-резервного фонду, 
колекцій, наукового архіву).
 Відділ автоматизації та мережних технологій – організація та підтримка 
роботи серверів, мереж, баз даних та чи електронних бібліотек, комп’ютерів та 
копі-центру бібліотеки. Налаштування та підтримка інтегрованої бібліотечної 
системи – ALEPH 500, Web-page, адміністрування мережі, обслуговування 
техніки тощо. 
 БАКАЛАВРСЬКА БІБЛІОТЕКА (БІБЛІОТЕКА АНТОНОВИЧІВ) – колекція 
сучасної наукової та навчальної літератури, довідкових видань,  відкритий доступ до 
книжкових та електронних ресурсів і мережі Інтернет:
- Зала каталогів.
- Загальна читальна зала – відкритий доступ до найбільш популярних 
підручників з різних галузей знань.




 ДОСЛІДНИЦЬКА БІБЛІОТЕКА – колекція сучасної наукової літератури та 
періодичних видань, бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів, 
передусім, студентів старших курсів та викладачів. Відкритий доступ .
- Загальна читальна зала (Конгрегаційна зала)
- Читальна зала періодичних видань 
 ФІЛОЛОГІЧНА БІБЛІОТЕКА – бібліотечно-інформаціійне обслуговування потреб 
студентів та викладачів в літературі філологічного спрямування. 
- Зала каталогів. 
- Загальна читальна зала – відкритий доступ до найбільш популярних 
підручників з мовознавства та літературознавства. 
- Читальна зала для самостійної роботи.
 БІБЛІОТЕКА ШКОЛИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я – читальна 
зала та абонемент літератури щодо медицини, охорони здоров’я та соціальної роботи.
 БІБЛІОТЕКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЦЕНТРУ ДОВУЗІВСЬКОЇ 
ПІДГОТОВКИ – колекція навчальної літератури.
 АМЕРИКАНСЬКА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ ВІКТОРА КИТАСТОГО –
публічна бібліотека, інформаційний центр, колекція літератури з 
американської історії, політики, культури, науки, художніх творів і т.д.
 КАБІНЕТ ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА – бібліотека-музей-архів визначного 
вченого світового рівня: історика-сходознавця, професора Ґарвардського 
університету(США), засновника і першого директора Інституту 
українських студій Гарвардського університету (1973-1989), закордонного 
члена Національної Академії Наук України, організатора і першого (1991-
1998), а надалі почесного директора Інституту сходознавства ім. академіка
А. Кримського НАН України, члена Наукового товариства імені 
Шевченка, Української Вільної Академії Наук, Національної Академії 
Наук України. Засновано за угодою між п.Ларисою Гвоздик-Піцак (вдова 
проф.О.Пріцака) та НаУКМА. Оформлення колекції, її перевезення  та 
отримання відбулося в 2007 р. за сприяння Києво-Могилянської Фундації 
в Америці. Відкриття Кабінету відбулось - 17 листопада 2007 р.
3. КАДРИ 
На 1.01.2008 р. в науковій бібліотеці працює – 58  співробітників
Гнучка система штатного розкладу. Система стажувань та випробувального терміну.
Високий рівень професійних знань та володіння комп’ютером (100% працівників щодня
використовують комп’ютер). 
 Освіта: 
- вища освіта –46
- неповна вища – 6
- середня спеціальна – 4 
- середня – 2
 За стажем роботи в бібліотеці НаУКМА:
- більше 10 років – 10 
- від 5 до 10 років – 14 
- до 5 років – 34 
 Середній вік – 37 років
 Звільнилося за 2007 р. – 4
 Прийнято на роботу в 2007 р. – 23 (15 нових вакансій)
 Середня зарплата по бюджету – 1 300 грн. Працює система матеріального заохочення.  
4. ВИРОБНИЧІ ПЛОЩІ, ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ
 ПЛОЩІ
Бібліотека розташована в 6 корпусах Університету: першому, Староакадемічному, 
Бібліотека Антоновичів, четвертому, шостому та дев’ятому. 
 Загальна площа – 4 490.4  кв. м.
 Освоєно в 2007 році – 2 390.4 кв. м. (загальна) / 1 977.2 кв.м. (корисна)
З них:
- Бакалаврська Бібліотека (Бібліотека Тетяни та Омеляна 
Антоновичів) – 2 200 кв. м.(загальна) / 1 800 кв. м. (корисна)
Зокрема:
-  книгосховища – 466 кв. м.
- читальні зали – 615 кв. м.
- Кабінет Омеляна Пріцака – 190, 4 кв. м.(загальна) / 177.2 кв. м. (корисна)
 ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
- Сервери – 5 
- Комп’ютери  – 148
З них для користувачів – 62 
- Термопринтери – 10
- Лазерні принтери – 11
- Сканери – 3
- Телевізори – 2
- Відеомагнітофони– 2
- Магнітофон – 1
- Мультимедійні проектори –2
- Цифрова камера – 1  
5. БЮДЖЕТ*
 ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ
Заплановано – 162 690.00 грн. (реальні потреби біля 500 000 тис. грн.. на рік).  
                            
 Використано – 160 981.77 грн. 
З них:
- Література – 19 789.05 грн.
- Передплата періодики – 84 012.58 грн.
- Передплата баз даних – 22 541.40 грн.
- Технічне обладнання та витратні матеріали – 23 724.14 грн.
- Палітурні роботи – 10 815.62 грн.
- Поштові відправлення – 90.00 грн.
 ГРАНТИ
Всього – 392 562.10   грн.
З них:
Гранти Міжнародного фонду відродження КМА: 307 241, 10 грн. 
- Розвиток колекції Ярослава Головача – 22 803.24 грн. – МБФВ КМА.
- Сучасну книгу – Могилянцю! -  191 612.86 грн. – МБФВ КМА.
- Передплата Автоматизованої системи управління інформаційними 
ресурсами «A to Z Service» фірми Ebsco Information Services в режимі 
онлайн – 22 100.00 грн. – МБФВ КМА.
- Передплата повнотекстової колекції довідкових видань Рубрикон –
1 290.00 грн. – МБФВ КМА
- Відкриття Бібліотеки Тетяни та Омеляна Антоновичів – 69 435.00 грн. 
– МБФВ КМА
Інші: 85 321 грн.
- Поповнення фонду та розвиток Американської бібліотеки – 56 131 грн.
($11,115.00) - грант Посольства США. 
- Передплата наукових журналів іноземних видавництв (25 назв) – 19 690
грн. ($ 3938.15) – грант Journal Donation Project)
- Участь у Міжнародній конференції “Крим – 2007” -  7 500 грн. ($1500)
– грант оргкомітету конференції – 2 особи
- Участь у Міжнародній науково-практичній конференції INFORMATIO-
2006 – 2 000 грн. - грант оргкомітету конференції – 2 особи
__________________________
* Без врахування ремонтних робіт та освоєння нового приміщення Бакалаврської 
бібліотеки імені Антоновичів 
6. АВТОМАТИЗАЦІЯ 
З 1995 року в бібліотеці почалося впровадження автоматизації. На сьогодні більшість 
інформаційно-бібліотечних процесів та послуг вже автоматизовано. Інформаційні технології 
використовуються у всіх бібліотечних відділах, у всіх напрямках діяльності бібліотеки. Всі 
працівники бібліотеки щодня використовують комп’ютери.
  
 ІНТЕГРОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА – ALEPH 500
Всі інформаційно-бібліотечні процеси автоматизовано. Нижче перелічені основні позиції 
роботи інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500, що вже введені в дію.  




 Автоматизовані інформаційно-бібліотечні процеси: 
- Комплектування та технічна обробка
- Замовлення видання у постачальника
- Інвентаризація
- Друк інвентарної та сумарної книг
- Друк розстановочних шифрів
- Каталогізація та наукова обробка
- Запозичення бібліографічних записів з каталогів інших бібліотек в 
онлайновому режимі
- Визначення авторського знаку на видання 
- Редагування електронного каталогу
- Передача до відділів
- Електронне замовлення 
- Книговидача 
- База користувачів
- Подовження терміну користування через WEB-OPAC самими читачами
- Система розсилки повідомлень та нагадувань
- Штрафні санкції (автоматичне блокування читацького)
- Переоблік
- Списання
- Статистика та звіти
- Формування списків
 Удосконалення роботи модуля циркуляції:
- Реструктуризація  системи підбібліотек та колекцій, у зв’язку з освоєнням нового 
приміщення бакалаврської бібліотеки
- Розроблено технологічні схеми роботи з системою
- Схема роботи з замовленими примірниками, що знаходяться в обробці
- Схема роботи із броне полицею
- Схема роботи із невиконаними замовленнями
- Схема руху книги «полиця-читач-полиця»
- Схема проведення переобліку
 Підготовка та налаштування авторитетної бази KMA10.
В 2007 році почалася підготовка та налаштування авторитетної бази в інтегрованій 
бібліотечній системі ALEPH 500 для створення авторитетних записів на осіб, 
організації та теми, а також налагодження зв’язків та посилань між заголовками 
бібліографічної бази.
 Електронний каталог – WEB OPAC*
 ВЕБ-САЙТИ БІБЛІОТЕКИ
Основна інформація про роботу бібліотеки, про її структуру, ресурси, послуги, події і 
т.п. представлена на веб-сайті бібліотеки. Представлена інформація є актуальною і постійно 
поновлюється відповідно до змін. Статистика використання сайту за рік – 85 781. 
 Програмне забезпечення – TYPO3, версія 4.0.3
Програмне забезпечення, на якому базується веб-сторінка бібліотеки є відкритою 
системою, що дозволяє легко, зручно та оперативно робити зміни та доповнення до 
інформативної частини сайту. В 2007 році було здійснено перехід на нову версію 
програмного забезпечення.
 Відвідування – 85 781. 
 Сторінка для бібліотекарів
Створено внутрішню сторінку для бібліотекарів, на якій розміщується регламентуюча 
документація бібліотеки та протоколи засідань робочих груп з різних питань.
 Веб-сайт Американської бібліотеки
Відвідування – 7 780 
_____________________
* Див. п. 10. ІНФОРМАЦІЙНА ТА ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА
7. ФОРМУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ
 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ на 1.01.2008
 Загальний фонд Бібліотеки – 511 951 прим. / 249 864 назви.
 Сумарна вартість – 3 197 246.24 грн.
З них: 
- Основний книжковий фонд – 382 226 прим. / 215 171 назв
- Резервний фонд – 15 231 прим. / 1 931  назв.
- Основний фонд періодичних видань –  66 381 прим. / 2 002 назв газет та 
журналів
- Обмінний фонд – 24 282 прим. / 18 339 назв.
- Фонд літератури, що знаходиться в процесі обробки – 23 831 прим. / 15 124
назви
 ПО БІБЛІОТЕКАХ:
 Бакалаврська бібліотека (Бібліотека Антоновичів) – 142 559 прим. / 39 974 
назви
- Сховища – 134 602 прим. / 35 493 назви
- Відкритий доступ (читальні зали) – 7 957 прим. / 4 481 назва
 Дослідницька бібліотека – 214 947 прим. / 133 695 назв
- Сховище – 49 155 прим. /45 040 назв
- Фонд колекцій –  82 291 прим. / 73 265 назв (43 колекції)  
- Фонд рідкісних видань – 2 936 прим. / 2 868 назв
- Дослідницька чит. зала.  – 14 184 прим./ 10 520 назв
- Фонд періодики – 66 381 прим. / 2 002 назв
 Філологічна бібліотека – 69 188 прим. / 29 025 назв
- Сховище – 65 345 прим. / 28 288 назв
З них:
- Основний фонд – 60 473 прим. / 23 990 назв 
- Колекція Дмитра Павличка – 4 872 прим. /4 298 назв
- Читальні зали (Відкритий доступ) – 3 843 прим. / 737 назв
 Відділ бібліографії – 2556 прим./ 2125 назв
З них:
- Книжки – 2424 прим. /2012 назв
- CD-ROM, DVD-ROM – 132 прим. /113 назв
 Бібліотека НДЦ ДП – 5 703 прим. / 1 138 назв
 Бібліотека Школи охорони здоров’я – 1 221 прим. / 597 назв
 Американська бібліотека – 8 807 прим. / 7 934 назви
З них:
- Книжки – 8 361 прим. / 7 714 назв
- CD-ROM, DVD-ROM – 220 прим. /220 назв
 НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
Всього в 2007 р. до Бібліотеки надійшло – 26 499 прим. / 11 215 назв.
З них: 
 Основний книжковий фонд – 22 532  прим. / 10 881 назв
 Періодичні видання – 3 967 прим. / 334 назв
З них: 
- Журнали – 283 назви (16 нових)
- Газети – 51 назва (3 нових)
 Надходження за джерелами – основний книжковий фонд
Всього – 22 532 прим./ 10 881 назв
З них:
-       Придбання – 952 прим./ 480 назв – 4, 2 %
-       Гранти – 4 434 прим./ 1 553 назви – 19, 7  % 
-       Дарунки –  14 004 прим./ 8 326 назв – 62, 2 % 
-       Книгообмін – 724 прим./ 534  назви – 3, 2 %
-       ВД КМ Академія – 184 прим./ 19 назв – 0, 8 %
-       Підрозділи КМА – 2 233 прим. / 46 назви – 9, 9 %
 Надходження за джерелами фінансування (сума):
Всього на суму – 609 941.95 грн. 
З них:
-       Основний книжковий фонд – 526 041.95  грн. – 86, 2%
-   Періодика (передплата) –  83 900.00 грн. – 13, 8 %
 Придбання за кошти НаУКМА
Всього на суму – 103 689.05 грн. – 17 %
З них:
- Основний книжковий фонд – 19 789.05  грн.  – 3, 24 %
- Періодика (передплата) –  83 900.00 грн. – 13, 86 %
 Придбання  за гранти 
Всього на суму – 221 312,34 грн.  –  37 %
В тому числі: 
- Ґрант Посольства США  – 430.00  грн. – 0, 07 %
- Цільовий грант Канадської Фундації Українських Студій  «Розвиток 
колекції Ярослава Головача» – 22 803.24 грн. – 3, 73%
- Ґрант МБФВ КМА «Сучасну книгу – Могилянцю!»  – 191 612.86 грн. – 31,4%
 Дарунки – 150 683.88 грн. – 25 % 
 ВД «КМ Академія» – 4 233.50 грн. – 0, 7 %
 Підрозділи КМА – 101 862.70 грн.- 17 %
 Книгообмін – 13 114.18 грн.  –  2, 2%  
 ВИБУТТЯ
 Всього в 2007 році вибуло – 5 563 прим. / 379 назв
З них:
- За книгообміном – 4 918 прим. / 144 назви
- Фізично зношені – 645 прим./ 235 назв (Акти №№ 261-265)   
На суму – 871.56 грн.
 ЕЛЕКТРОННА КОЛЕКЦІЯ
Електронна колекція складає значну і важливу частину загальної колекції бібліотеки. В 
основному вона складається із передплачених повнотекстових баз даних наукової періодики. 
 Склад електронної колекції
Всього на 24.12.2007 р. – 47 246 назв ресурсів
З них:
- Електронні журнали – близько 45 000 назв
- Електронні книги – 2246 назв
- Матеріали, оцифровані в бібліотеці – 466 назв 
- Бази даних – 37
З них:
- Ліга-закон
- EBSCO – 17
- Elsevier – 3 
- Blackwell
- The Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library) 
SPRINGER & KLUWER 
- Electronic Journals of Oxford University Press











- Theses Canada portal, United States Patent and Trademark Office  
- Електронна бібліотека Springer Link's е Book collection – понад 1700 книг
- Електронна бібліотека Рубрикон - понад 60 довідників, енциклопедій,   
словників, близько 20 книжок. 
 Організація доступу до електронної колекції
Доступ до електронних ресурсів бібліотеки здійснюється трьома шляхами:
- Віртуальна колекція електронного каталогу еРесурси - близько 10 000 
бібліографічних записів. 
Доступ до ресурсу через гіпертекстове посилання з повного бібліографічного 
запису. Колекція постійно поповнюється. До неї входять всі бібліографічні 
записи, які мають посилання на повний текст описаного ресурсу.
- Сайт бібліотеки
Сторінка «Електронні журнали та бази даних». На сторінці викладено перелік 
всіх баз даних, що є в доступі (постійному чи тестовому) з короткою 
інформацією про ресурс та гіпертекстовим посиланням на нього. 
- Сервіс «Е-ресурси: перелік A-Z» - близько 45 000 назв.
Алфавітний перелік всіх електронних журналів з доступом до них 
 Статистика використання*
Дані із статистики використання електронних ресурсів взято із спеціальних веб-
сайтів відповідних постачальників та функції «Статистика та звіти» системи 
управління електронними ресурсами «A to Z».
-   Бази даних EBSCO (на 1.01.2008)
- Пошуків – 11 978
- Сесій – 3 460
- Зкачувань повних текстів – 5 565
- Зображень – 141
- Корисних посилань – 123
- Рефератів – 3 427
- ScienceDirect (на 1.01.2008)
- Пошуків – 1 176
- Сесій – 1 224
- Зкачувань повних текстів – 940
- Рефератів - 749
- Запити на всі сторінки – 9 959
- SCOPUS (на 1.01.2008)
- Пошуків – 792
- Сесій – 508
- Рефератів – 301
- Посилань до документів в інші системи (бази даних)  – 127
- Статистика використання е-ресурсів через сервіс «Е-ресурси: перелік A-Z»
(на 1.01.2008)
- Пошуків – 5 969
- Сесій – 11 170
- Посилань на е-журнали – 2 816
-
В 2007 р. організовано тестовий доступ до е-ресурсів: 
- до електронної бібліотеки наукового товариства "АСМ" (Association for 
Computing Machinery)
- до 7 нових баз EBSCO
- до журналів видавництва Nature Publishing Group.
- до електронних книг з різних галузей знань видавництва Elsevier
 НАУКОВИЙ АРХІВ 
У науковому архіві бібліотеки зберігаються та впорядковуються архівні матеріали, що 
надходять від науковців та наукових інституцій.  
 Особові фонди на 1.01.2008 – 83 
З них найбільші: 
- Зеркаль С. – 97 од. зб.
- Семенець М. – 206 од. зб. 
- Дужі Я. і О. – 337 од. зб. 
- Одарченко П. – 863 од. зб. 
- Брик М. – 231 од. зб.
- Коновал Ол. – 108 од. зб.
- Брюховецький В. – 202 од. зб. 
- Мейс Дж. – 435 од. зб.
- В. Вовк – 2236 од. зб.
 Започатковано 2007 р. нових фондів – 7
- Люта Т. (НаУКМА) 
- Бейба Л (Німеччина) 
- Приходько В. (США) 
- Фінберг Л. (Україна) 
- Зуєвський О. (Канада) 
- Пріцак О. (США)
- Укр. техн-господар. ін-т (Німеччина)
 Надійшло документів
Всього – 5 626 документів
З них:
- Паперові документи -  5094 
- Відеокасети – 394
- CD-ROM – 134 
- Аудіокасети – 4
 Науково-технічне упорядкування – 600 од. зб.
 ВИВЧЕННЯ ФОНДУ ТА ПЕРЕОБЛІКИ
Постійно проводиться вивчення фондів бібліотеки на рахунок дублетності, 
непрофільності, багатопримірниковості. Крім переобліків окремих колекцій та переобліку 
основних фондів бібліотеки в 2007 році, два рази на рік проводяться переобліки фондів 
відкритого доступу.
В 2007 р. здійснено загальний переоблік бібліотечного фонду НаУКМА.   
 Робота з фондами книжкових колекцій
- Скорочено кількість особових колекцій, частково розформовано та долучено 
до загальнобібліотечного фонду (колекції Кисельова, Заїки-Новацького, Gleen
library, Покальчука). 
- Колекцію Павличка Дмитра (65345 прим. / 28288 назв) передано до 
Філологічної бібліотеки, оскільки основну її частину становлять видання 
філологічного спрямування.                   
- Складено паспорти на книжкові колекції: 
- Брика Михайла  
- Панченка Володимира
- Моренця Володимира
- Української Вільної Академії наук у Канаді 
- Української Православної Церкви у Канаді
- Крібла Р.




- Біляєва Володимира 
8. КАТАЛОГІЗАЦІЯ
Основна робота по створенню електронного каталогу бібліотеки (нові надходження) 
ведеться у секторі каталогізації; бібліографічно-реферативні бази – у інформаційно-
бібліографічному відділі. Крім того у відділах зберігання фондів проводиться 
ретрокаталогізація. Всі видання, що надійшли до бібліотеки після 1997 року внесені до 
електронного каталогу. Бібліографічні записи представлені у форматі MARC 21, з середини 
2007 року бібліографічний опис базується на міждержавному стандарті «ГОСТ 7.80-2000 : 
Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления». На всі
видання складаються індекси УДК та предметні рубрики. 
Особлива увага приділяється оптимізації механізмів та затрат на створення 
бібліографічних записів. 15 % від загальної кількості записів створених у 2007 році –
запозичені із каталогів інших бібліотек (в онлайновому режимі)
 НОВОСТВОРЕНІ ЗАПИСИ
 Загальна кількість – 16 522 записів
З них:
    Основний каталог – 16 272 записів
- Нові надходження – 13 932 записи
- Оригінальна каталогізація – 11 462 записів
- Взяті з інших бібліотек (OCLC, Бібліотека Конгресу і т.д.) – 2 470 
записів – 15 %
- Ретрокаталогізація – 3 000 записів
 Каталог Американської бібліотеки – 250 записів
 РЕДАГУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ 
 Основний каталог – 20 000 записів
 Каталог Американської бібліотеки – 1 000 записів
 ПЕРЕДАНО ДО ВІДДІЛІВ – 14 044 примірників / 11354 назв 
9. БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
 ВІДДІЛИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
 І півріччя 2007 
Бібліотечне обслуговування проводилось у першому  півріччі у відділах :
- Бакалаврська бібліотека – 2 чит. зали та абонемент
- Правнича бібліотека – чит. зала та абонемент
- Дослідницька бібліотека – 2 чит. зали (загальна та періодики)
- Відділ бібліографії – зала каталогів, зала нових надходжень , 
міжбібліотечний абонемент
- Американська Бібліотека ім. Віктора Китастого – чит. зала та абонемент
- Бібліотека НПЦ ДП – чит. зала та абонемент
- Бібліотека ШОЗ – чит. зала та абонемент
- Електронна бібліотека та Електронна доставки документів. 
 ІІ півріччя 2007 (з вересня) 
У зв’язку з освоєнням нового приміщення та реструктуризацією бібліотеки відбулися 
зміни в організації обслуговування, яке проводиться у відділах:
- Філологічна бібліотека – 2 чит. зали та абонемент
- Бакалаврська бібліотека (Бібліотека Антоновичів) – 2 чит. зали, Інтернет-зала, 
зала каталогів та абонемент)
- Дослідницька бібліотека – 2 чит. зали (загальна та періодики)
- Відділ бібліографії – зала каталогів, зала нових надходжень , міжбібліотечний
абонемент
- Американська Бібліотека ім. Віктора Китастого – чит. зала та абонемент
- Бібліотека НПЦ ДП – чит. зала та абонемент
- Бібліотека ШОЗ – чит. зала та абонемент
- Бібліотека О. Пріцака – чит. зала
- Електронна бібліотека та Електронна доставки документів. 
Разом – 6 абонементів та 12  читальних зал (640 робочих місць)
 КОМП’ЮТЕРНІ РОБОЧІ МІСЦЯ
Для доступу до електронного каталогу, електронної колекції бібліотеки та мережі 
інтернет організовані комп’ютерні робочі місця в Бібліотеці Антоновичів, Філологічній 
бібліотеці, Дослідницькій бібліотеці, Американській бібліотеці та WiFi (бездротовий 
інтернет) в Бібліотеці Антоновичів.
Всього – 66
З них:
- Бібліотека Антоновичів – 50
- Філологічна бібліотека – 10
- Дослідницька бібліотека – 1 
- Американська бібліотека – 5
 КОРИСТУВАЧІ БІБЛІОТЕКИ
Користувачами бібліотеки є студенти, викладачі та співробітники НаУКМА. Дозвіл 
користуватися бібліотекою НаУКМА стороннім особам надається лише з науковою метою.
Статистику взято із бази користувачів (інтегрована бібліотечна система ALEPH 500).  
 ЄДИНІ КОРИСТУВАЧІ
Всього – 8 289 користувачів
З них:
- НаУКМА – 4 557
- студенти Бакалаврату – 3042
- студенти Магістеріуму – 522
- викладачі – 320
- аспіранти – 189
- НДЦ ДП  – 81
- співробітники – 299
- Американська бібліотека – 3 732
З них 888 – 23,7 % складають студенти НаУКМА
- Сторонні користувачі – 104
Сторонні користувачі (нові) з установ: НАДПСУ (Державної податкової 
служби України), КНУ ім. Шевченка, НАУ, КНЕУ, Інститут літератури НАН 
України, Ін-т Карпенка-Карого та ін.  
Предмет та тематика запитів сторонніх користувачів: написання 
рефератів, курсових та дипломних робіт з історії КМА, написання 
кандидатських та докторських дисертацій, монографій, підготовка курсу 
лекцій, написання публікацій до ЗМІ.
 ОБСЛУЖЕНІ КОРИСТУВАЧІ
Всього – 24 402 користувачів
По бібліотека:
- Дослідницька бібліотека – 5 361 (січень-грудень)
- Бібліотека ШОЗ – 92 (січень-грудень)
- Бібліотека НПЦ ДП – 151 (січень-грудень)
- Американська бібліотека – 3 732 (січень-грудень)
- Бакалаврська бібліотека – 2 990 (січень-червень)
- Правнича бібліотека – 842 (січень-червень)
- Бакалаврська бібліотека (Б-ка Антоновичів) – 7 802 (вересень-грудень)
- Філологічна бібліотека – 3 432 (вересень-грудень)
 ВІДВІДУВАННЯ*
Відвідування в бібліотеці обліковуються за допомогою електронних лічильників, що 
встановлені на вході до Бакалаврської бібліотеки, Дослідницької читальної зали, Правничої 
та Американської бібліотек, Філологічної бібліотеки та Бібліотеки Антоновичів 
(обліковується кожен вхід) та інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500 (Один 
користувач обліковується лише раз на день. Незалежно від того, скільки разів він відвідував 
бібліотеку, система зарахує лише одне відвідування.)
 Всього за рік – 516 941 (за даними лічильників) / 158 499 (за даними ALEPH 500)
По бібліотека:
- Бакалаврська б-ка – 216 290 / 44 416 (січень-червень)
- Філологічна Бібліотека – 85 149 / 17 233 (вересень-грудень)
- Бібліотека Антоновичів – 114 460 / 42 082 (вересень-грудень)
- Дослідницька бібліотека – 40 938 / 40 372 (січень-грудень)
- Правнича та Американська бібліотека – 60 104 /  (січень-грудень)
- Правнича бібліотека -  / 6 455 (січень-червень)
- Американська бібліотека - / 6 613 (січень-грудень)
 В середньому за день – 1 740 /  497
 ЗАМОВЛЕННЯ
В бібліотеці працює система електронних замовлень.
 Замовлено читачами – 128 147 замовлень
 Виконано – 110 350 замовлень
 КНИГОВИДАЧА**
Книговидача обліковується засобами інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500 з 
основного бібліотечного фонду та відкритого доступу. У відкритому доступі до послуг 
користувачів наукової бібліотеки знаходиться біля 70 тис. прим довідкових та 
найбільшзапитуваних видань .
 Всього за рік – 1 100 006 прим. 
З них:
- З основного фонду – 527 625 прим.
- З відкритого доступу – 572 381 прим.
По відділах (з основного фонду):  
- Філологічна Бібліотека – 50 312 прим. (вересень-грудень)
- Дослідницька бібліотека – 154 924 прим. (січень-грудень)
- Бібліотека Антоновичів – 106 713 прим. (вересень-грудень)
- Бакалаврська бібліотека – 179 819 прим. (січень-червень)
- Правнича бібліотека – 16 554 (січень-червень)
- Американська бібліотека – 19 303 прим. (січень-грудень)
 НІЧНИЙ АБОНЕМЕНТ
В бібліотеці працює система нічного абонементу. Читач може взяти в користування 
поза бібліотекою на ніч видання зі статусом примірника “В читальній залі” не раніше ніж за 
годину до закінчення роботи читальної зали та зобов'язаний повернути його наступного дня 
не пізніше ніж година після початку роботи читальної зали. Послуга є безкоштовною.
 МІЖБІБЛІОТЕЧНИЙ АБОНЕМЕНТ
Для ПВС та студентів магістеріуму в бібліотеці надається послуга міжбібліотечного 
абонементу. 
 Користувачів в 2007 р. – 4
 Виконано замовлень – 15
 Не виконано через відмови бібліотек – 5
 ЕЛЕКТРОННА ДОСТАВКА ДОКУМЕНТІВ  
Бібліотека виконує замовлення кафедр на доставку електронних публікаціїй, які 
відсутні в тих електронних ресурсах, доступ до яких надається через бібліотеку в мережі 
університету. .
Всього виконано – 67 замовлень статей
 БОРЖНИКИ
Серед боржників бібліотеки можна виділити два типи: ті, хто невчасно повертають 
літературу та ті, хто розраховується з університету (як студенти так і співробітники) не 
повернувши книжки до бібліотеки.
 Робота з боржниками:  
- Бесіди
В бібліотеці систематично проводяться бесіди з користувачами, щодо дотримання 
правил користування бібліотекою та, зокрема, термінів користування 
бібліотечними фондами.
- Автоматизована система розсилки попереджень/повідомлень
Налагоджена автоматична система розсилки на електронну пошту читачам 
попереджень про закінчення терміну користування матеріалами та нагадувань про  
заборгованість. Автоматично блокується читацький квиток і, таким чином, 
боржник позбавляється права користуватися бібліотекою на весь період до 
повернення видання до бібліотеки та додатково на термін заборгованості. 
- Листи боржникам
До боржників, які не реагують на повідомлення системи надсилаються листи 
поштою.
- Результати:
- часткове повернення літератури;
- зменшення кількості невчасно повернених видань;
- зменшення загальної кількості боржників.
_________________________________________
* Відповідно до Додатку № 1 та Додатку  № 2
** Відповідно до Додатку  №3
10. ІНФОРМАЦІЙНА ТА ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА
 ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ
Електронний каталог бібліотеки ведеться з 1997 року. Доступний в мережі інтернет 24 
години на добу.
 Склад електронного каталогу
 Кількість записів на 1.01.2008 – близько 156 000
 Віртуальні колекції е-каталогу
Електронний каталог має умовно відокремлені (віртуальні) колекції, в яких 
матеріали об'єднані за певною ознакою. Кожна з віртуальних колекцій є 




- Автореферати та дисертації
- е-Ресурси
- Нові надходження
 Бібліографічні реферативно-повнотекстові бази даних
- Праці ПВС НаУКМА – 319 записів
- Видання та публікації про НаУКМА» - 446 записів
- Наукові записки НаУКМА - 891 запис
 МАТЕРІАЛИ ДО КУРСІВ
З 2005 року в бібліотеці через електронний каталог працює сервіс «Матеріали до 
курсів», який об’єднує інформацію про конкретний навчальний курс і викладача з 
переліком матеріалів, рекомендованих до вивчення та можливістю замовити і 
користуватися ними через бібліотеку.
В 2007 році послугами цього сервісу скористалося:
Всього – 82 викладачі / 116 навчальних курсів
З них:
 2006/2007 навчальний рік
- літній триместр – 9 викладачів  / 11 навчальних курсів
 2007/2008 навчальний рік: 
- осінній треместр – 73 викладачі / 106 навчальних курсів
 ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ «НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАУКМА»
У співпраці з Інформаційно-комп'ютерним центром університету бібліотекою 
організовано та підтримується паралельна електронна версія Наукових записок НаУКМА. 
Повнотекстовий архів від першого випуску (1996 року).
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ НАУКМА
 В 2007 році продовжується робота над проектом інституційного репозитарію НаУКМА –
Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія» -
eKMAIR. 
 Програмне забезпечення – Dspace (http://www.library.ukma.kiev.ua/dspace/) 
 Основне призначення
Накопичення, збереження, розповсюдження та забезпечення довготривалого, 
постійного та надійного доступу до наукових досліджень професорсько-викладацького 
складу, співробітників та студентів Університету. 
 Реєстрація
Репозитарій зареєстровано у двох найавторитетніших директоріях: 
- DOAR (Directory of Open Access Repositories)
- ROAR (Registry of Open Access Repositories)
 АРХІВ «ВИДАННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ ПРО НАУКМА» 
Впорядковано архів ксерокопій видань та публікацій про НаУКМА (ксерокопіювання, 




 ЗАНЯТТЯ, СЕМІНАРИ, ТРЕНІНГИ
 Проведено заняття з основ бібліографічних знань та пошуку літератури для студентів 
співробітників, викладачів – протягом року відділ бібліографії
 Проведено 2. семінари  з користування Е- ресурсами – Ярошенко Т.О., Бруй О.М. 
 В курсі « Застосування принципів Болонського  процесу в НаУКМА» проведено по 2 
семінари для всіх першокурсників – 38 груп - Т.О. Ярошенко, О.М. Бруй, Т.О. 
Патрушева, Т.В. Чорна; М.В.Ніколаєва
 Консультації дипломників, аспірантів, науковців щодо оформлення списків 
літератури – протягом року через відділ бібліографії
 БІБЛІОГРАФІЧНІ СПИСКИ
Складання бібліографічних списків на замовлення викладачів, кафедр, служб 
університету.    
Всього - 11 бібліографічних списків літератури
З них:
- до   акредитації  спеціальностей – 9
- до ліцензування – 1
- публікації про проект IFL та діяльність  EBSCO в Україні 2000- 2007 роки – 1.
До списків включено: 
- книги – 8 500 джерел
- журнали - 700 назв
- е-журнали – 1 200 назв
 ДОВІДКИ
Протягом усього року на запити користувачів бібліотеки надаються тематичні, 
уточнюючі та фактографічні довідки як усно, так і в письмовій формі.
Всього – 10 040
З них:
- тематичні – 4 000
- уточнюючі та фактографічні – 6 040
- письмові – 9
 КОДИ УДК ДЛЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ




В бібліотеці систематично проводяться та постійно діють різні презентаційні заходи:
тематичні книжкові виставки та виставки нових надходжень, кіно вечори по-п’ятницях, які 
за рік відвідало більше 1000 осіб, та засідання Англомовного бібліотечного клубу в 
Американській бібліотеці, тематичні лекції. Постійно діє Бібліотечна Галерея, де
експонуються художні та фото виставки.
 Тематичні книжкові виставки
Всього – 23
З них 6 – до загально університетських заходів. На книжкових виставках 
експонувалось біля 1 000 прим. літератури, періодичних видань та архівних 
документів.
 Виставки нових надходжень
Виставки нових надходжень постійно діють у всіх читальних залах бібліотеки. Зміна 
експозиції відбувається в Бібліотеці Антоновичів, Дослідницькій читальній залі та 
Філологічній бібліотеці раз на два тижні, в Американській бібліотеці – раз на місяць.
Окрім того, нові надходження також представляються через віртуальну колекцію 
«Нові надходження» електронного каталогу.
 Бібліотечна Галерея
Бібліотечна галерея розміщується в коридорі Філологічної бібліотеки. В ній 
експонуються художні та фотовиставки.
Всього –  8 експозицій
З них:
- студентські роботи - 6
- роботи С.С. Россінського, керівника Фото-клубу НаУКМА – 2   
-
 Масові заходи Американської Бібліотеки
Всього – 78
З них: 
- кіновечори – 39
- виставки – 32
- лекції – 4
- засідання Англомовного бібліотечного клубу – 3
______________________
* Дивитись Додаток №4
12. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
12.1. ВИДАННЯ
 Видано – 5 видань,  з  них: 
1. «Той, хто відродив Могилянку» – Т.О. Ярошенко (один з упорядників та член 
редакційної ради, Н.В. Казакова (бібліографічна редакція, іменний покажчик до 
«Вибраної бібліографії праць В’ячеслава Брюховецького»).
2.“Олег Зуєвський: Я входжу в храм: матеріали до біографії: Збірник ” / 
Укладач Н.В. Казакова. – 50,0 др. арк.
В серії «Вчені НаУКМА»
3. Марія Григорівна Горкун : Біобібліогр. нарис / Уклад. М.Г. Горкун, Н.О. 
Манойло, Т.О. Патрушева; Ред. кол. серії: В.П. Моренець, В.Є. Панченко, Л.І. 
Кострова, Т.О. Ярошенко. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. –
95 с.
4.  Паніотто Володимир Ілліч: Біобібліогр. Покажч. / Упоряд. О.М. Кордюкова;
Ред. Кол. Серії: В.П. Моренець, В.Є. Панченко, Л.І. Кострова, Т.О. Ярошенко. –
К., 2007. –  58 с.
5. Прокопець Геннадій Олександрович: Біобібліогр. покажч. / Упоряд. Н.І. 
Тертичка; Ред. кол. серії: В.П. Моренець, В.Є. Панченко, Л.І. Кострова, Т.О. 
Ярошенко. – К., 2007. –  38 с. 
-
 Здійснюється підготовка:
- «В’ячеслав Степанович Брюховецький: Біобібліографія»  / Наук. б-ка
НаУКМА. ~ 20,0–25,0 др. арк.
 ПУБЛІКАЦІЇ 
 Наші публікації 
Всього – 8 публікацій
- Ярошенко, Т. О. Вільний доступ до інформації : нова модель наукової 
комунікації в інформаційному суспільстві / Т.О. Ярошенко // Наукові праці 
Національного університету "Києво-Могилянська академія". Миколаївська 
філія. - Миколаїв, 2007. - Т. 68, вип. 55. - С. 226-234.
- Ярошенко, Т. О. Нова Могилянська бібліотека ім..Тетяни  та Омеляна 
Антоновичів: інтерв'ю з директором Наукової бібліотеки НаУКМА Тетяною 
Ярошенко /Записала Ю.Морозюк// Бібліотечний форум України - 2007. - № 
3. - С.42-44.
- Ярошенко Т.О. Із автономного книгосховища -- в навігатор інформації : 
інтерв'ю з директором Наукової бібліотеки НаУКМА Тетяною Ярошенко / 
О. Мигаль. // Дзеркало тижня. - 2007. - 2 червня (№ 21). - С. 15. 
- Ярошенко, Т. О. E-LIS -- відкритий міжнародний електронний архів у 
галузі бібліотечної справи / Т.О. Ярошенко // Бібліотечний форум України. -
2007. - № 1. - С. 6-10. 
- Ярошенко, Т. О. Електронні ресурси в бібліотеках : новини з конференцій 
2006 року / Т.О. Ярошенко // Бібліотечна планета. - 2007. - № 1. - С. 24-26.
- Ярошенко Т.О. Нові горизонти в наукових комунікаціях: Відкритий Доступ 
// Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, 
культуры, образования и бизнеса [Електронний ресурс] : Материалы конф. 
"Крым 2007". — М.: ГПНТБ России, 2007. — 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM).
- Ярошенко, Т. О. Бібліотека Тетяни та Омеляна Антоновичів : [інтерв'ю з 
директором Наукової бібліотеки НаУКМА Тетяною Ярошенко] / Ю. 
Морозюк. // Могилянський вісник. - 2007. - 24 травня (№ 15). - С. 1-2.
- Ярошенко Т.О. Українці світу – для Бібліотеки Могилянки //Свобода. –
2007. – 23 лют. (№ 8). – С. 15. 
-
 Публікації про  Наукову бібліотеку НаУКМА – 20 публікацій*
 КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ**
-
 Організовано (наукова бібліотека НаУКМА є організатором чи співорганізатором)
Всього заходів - 10
З них:
- Національного рівня – 7
- Міжнародні – 3
А саме:
- Міжнародна науково-практична конференція “INFORMATIO-2007: Інформаційні 
ресурси: створення, використання  доступ” ( 2-5 жовтня, м. Алушта, АР Крим)
- Міжвузівська науково-практична конференція "Електронні ресурси для науки і 
освіти", 19-20 квітня,  м. Севастополь, Севастопольський технічний 
університет. 
- 14-й Мiжнародна конференцiя "Бiблiотеки та iнформацiйнi ресурси у 
сучасному cвіті науки, культури, освiти та бiзнесу",  9-17 червня, м. Судак, 
АРК. 
- I-й Міжнародний форум "Інформаційне забезпечення навчального процесу у 
Вищій школі", 19 -21 квітня 2007 року, Одеський політехнічний університет, 
Одеса.
- Семінар-презентація "Наукова інформація у вільному доступі", 1 лютого, 
НаУКМА, в рамках Днів науки в НаУКМА.
- Семінар-презентація "Порівняльний аналіз американської  та української 
бібліотечних систем"/ Модератор проф. М.Хейг, США,  25 квітня, НаУКМА, 
Американська Бібліотека.
- Семінар "Розширення доступу до наукових публікацій" та презентація науково-
освітніх архівів/ репозитаріїв відкритого доступу,  30 травня, Бібліотека 
Антоновичів, НаУКМА.
- Семінар-презентація "Майбутнє публічних бібліотек в США" / Модератор - д-р 
М.Фрідман, США - 5 червня, НаУКМА, Американська бібліотека.
- Семінар-презентація  «Мережеві послуги та електронні зібрання бібліотек» / 
Модератор С’юзен Бенц, науковий-стажист Програми Фулбрайта в Україні, 31 
жовтня,  НаУКМА, Американська бібліотека.
- Семінар «Авторське право в цифровому середовищі», 18 грудня, НаУКМА.
 Участь в конференціях, семінарах, круглих столах
Всього – 19 заходів / 25 осіб
(одна й та ж особа обліковувалася 1 раз)
З них:
- Національного рівня – 12
- Міжнародні – 7
 Виступи на конференціях, семінарах, круглих столах
Всього – 12 виступів
 ВІДРЯДЖЕННЯ***
Більшість відряджень співробітників – з метою участі у професійних заходах 
(конференціях, семінарах, форумах і т.п.) 
Всього відряджень – 15
З них:
- участь у професійних заходах – 14
- придбання колекції – 1 
 НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
 Проект корпоративної бібліотечної системи
- робота над «Правилами складання предметних рубрик. Методичні рекомендації»
- робота над додатками до «Правил складання предметних рубрик. Методичні 
рекомендації»: «Типові підзаголовки», «Підзаголовки форми» та «Неоднозначні 
заголовки»
- робота над методичним посібником  «MARC 21 – для авторитетних даних»
 Зміни та доповнення до УДК
Ведеться постійна робота над вивченням змін та доповнень до УДК та 
застосування їх в опрацюванні документів.
 ФАХОВІ ТРЕНІНГИ/ НАВЧАННЯ та КОНСУЛЬТАЦІЇ
Провідними фахівцями бібліотеки проводяться тренінги та навчання та консультації з 




 Тільки бібліотека НаУКМА – 12
- Аналітичний опис документів – 1
- Правила складання індексів УДК – 1
- Створення бібліографічного запису у форматі MARC -21 – 9
- Приєднання  повнотекстових документів до бібліографічного запису – 1
 Спільних з іншими бібліотеками – 2
(Бібліотека НаУКМА спільно з бібліотекою ННТУУ «КПІ»)
- Правила складання предметних рубрик
 Для інших бібліотек – 5
(Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника)
- Комунікативний формат MARC-21
- Створення бібліографічних записів у форматі MARC-21 – монографічні видання
- Створення бібліографічних записів у форматі MARC-21 – багатотомні  видання
- Створення бібліографічних записів у форматі MARC-21 – видання, що 
продовжуються
- Правила складання предметних рубрик
 Консультації 
- Фахівцями сектору каталогізації постійно надається консультаційна допомога 
працівникам інших відділів бібліотеки у вирішенні виробничих питань, щодо 
роботи з електронним каталогом та шифрами УДК.
- Індивідуальні-консультації для ПВС та співробітників НаУКМА по створенню
навчального курсу в сервісі “Матеріали до курсів”.
- Наукова бібліотека – база виробничої практики для студентів Київського 
національного університету культури і мистецтв (кафедра книгознавства та 




*** Див. Додаток 7 
13. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ
 РАДА БІБЛІОТЕКИ 
Щотижня проводяться засідання Ради бібліотеки для вирішення загальних бібліотечних 
та виробничих питань.
 Розглянуто питання:
- Річні звіти та плани відділів НБ НаУКМА 
- Про організацію та проведення  переобліку бібліотечного фонду НБ НаУКМА 
(січ., квіт., лист., груд.) 
- Про роботу відділів обслуговування 
- Про бюджет НБ на 2008 рік 
- Про ліцензування нових програм та акредитацію кафедр НаУКМА 
- Про порядок перевезення фонду до приміщення Бібліотеки ім. Т. та О. 
Антоновичів  
- Про стан  та доопрацювання нормативно-регламентуючої документації НБ 
- Про стан опрацювання колекцій О. Пріцака, Є. Поповича, А. Москаленка; архівів 
УНГІ та Дж. Мейса 
- тощо.
 КОМІСІЯ ПО ФОНДАХ
Щотижневі засідання (розгляд питань, пов’язаних з організацією комплектування, зберігання 
та збереження бібліотечного фонду).  
 РОБОЧА ГРУПА ПО ОПРАЦЮВАННЮ КОЛЕКЦІЇ О. ПРІЦАКА
Створено робочу групу по опрацюванню  колекції О.Пріцака. До неї увійшли вчені-
сходознавці НаУКМА та бібліотекарі. За потребою долучаються фахівці з інших інституцій. 
 Завдання - координування роботи та вироблення оптимальних схем та шляхів щодо 
швидкого і якісного опрацювання матеріалів колекції.
 Засідання – щотижня 
 РОБОЧА ГРУПА ПО ЕЛЕКТРОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ
 Завдання – координувати функціонування Електронної колекції бібліотеки.
 Засідання – за потребою, але не рідше одного разу на місяць.
Всього – 3
 Питання та матеріали :
- Положення про електронну колекцію бібліотеки НаУКМА
- Інструкція з управління віртуальною колекцією е-каталогу е-Ресурси.
 РОБОЧА ГРУПА З ЦИРКУЛЯЦІЇ
 Завдання – розробка механізмів та схем по вдосконаленню роботи модуля циркуляції 
інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500 для кращого задоволення потреб 
користувачів та оптимізації зусиль бібліотекарів.
 Засідання – за потребою 
Всього – 4 
 Питання та матеріали :
- Схема роботи із замовленими примірниками, що знаходяться в обробці
- Схема роботи з бронеполицею
- Схема роботи із невиконаними замовленнями
- Схема руху книги: полиця-читач-полиця
- Схема проведення переобліку
 КООРДИНАЦІЙНА РАДА з ЦИРКУЛЯЦІЇ
 Завдання – вирішувати неоднозначні питання щодо внесення змін в роботу 
бібліотеки, пов’язаних з циркуляцією, що виносяться Робочою групою з циркуляції. 
Затверджувати рішення щодо нововведень в роботу циркуляції.
 Засідання – за потребою 
Всього – 2 
 НОРМАТИВНА РЕГЛАМЕНТУЮЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
 Оновлено та затверджено
- «Положення про наукову бібліотеку НаУКМА» 
- «Правила користування науковою бібліотекою НаУКМА»
- Положення про Фонд бібліотечних колекцій та Фонд рідкісних та цінних видань 
наукової бібліотеки НаУКМА»,
- Про поновлення складу Комісії по фондах Наукової бібліотеки  Національного 
університету “Києво-Могилянська академія”
 Розроблено та затверджено нові
- «Інструкцію зі зберігання  архівного фонду Наукового архіву Наукової бібліотеки 
НаУКМА» 
- «Інструкцію зі  зберігання  бібліотечного фонду Наукової бібліотеки НаУКМА»
- «Інструкцію про організацію передачі та обмін документами через обмінний фонд 
Наукової бібліотеки  НаУКМА»
 Підготовлено до обговорення
- Положення про електронну колекцію Наукової бібліотеки НаУКМА
- Правила користування інтернет-залою
- Інструкція з управління віртуальною колекцією е-Ресурси                                                                 
14. УЧАСТЬ В ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
 Українська Бібліотечна асоціація (Ярошенко Т.О. – віце-президент)
 Українська Асоціація “Консорціум Інформатіо” (Ярошенко Т.О. – віце-президент)
 LIBER – Європейська Асоціація Дослідницьких Бібліотек
 Проект INTAS: Доступ до електронних ресурсів
15. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ
В контексті стратегічного плану розвитку НаУКМА, вважати за доцільне спрямувати 
діяльність Наукової бібліотеки у найближчі 5-10 років  на вирішення пріоритетних 
завдань:
 Подальше формування  колекції Бібліотеки згідно навчальної, науково-дослідної та 
виховної місії Університету, з урахуванням потреб наукового та академічного 
процесів в НаУКМА та на основі постійної тісної співпраці з факультетами та 
науковими центрами Університету. Прогнозування збільшення друкованої колекції 
Бібліотеки до 1 млн. прим. до 2015р., і максимально електронної,  для забезпечення 
інформаційних потреб науковців, викладачів, студентів. 
 Прогнозування розвитку Наукової бібліотеки як зібрання сучасної наукової 
літератури та інформаційних ресурсів та сервісів та гармонійне поєднання їх з  
меморіальною  колекцією: рідкісних та цінних видань, видань української діаспори, 
особистих бібліотечних колекцій та особових архівних фондів тощо. 
 Розвиток спеціалізованої колекції (Бібліотека-Музей-Архів О.Пріцака) – 4 корп.  
 Подальший розвиток та оперативне впровадження сучасних інформаційних 
технологій та ресурсів із врахуванням змін в інформаційному суспільстві та 
забезпечення відповідного навчання користувачів (семінари, тренінги тощо).  
 Подальше впровадження сервісу “Матеріали до курсів”.
 Створення  власних інформаційних ресурсів та організація доступу до світових
наукових е-ресурсів: розвиток Електронної колекції.
 Співпраця з іншими бібліотеками України та світу  у справі оптимізації та 
використанні спільних інформаційних ресурсів та корпоративної каталогізації.
 Удосконалення форм і методів у роботі з користувачами бібліотеки: зосередження 
уваги на очікуваннях та потребах користувачів щодо бібліотечного сервісу та ресурсів 
на засадах комфортності, оперативності, інформативності. Продовження практики 
соціологічного опитування користувачів. 
 Оптимізувати прийняття науково-методичних рішень щодо розробки технологічної 
документації.
 Розвивати науково-бібліографічній напрям діяльності у  поєднанні з сучасними 
інформаційними технологічними рішеннями.
Віце-президент з інформаційного забезпечення,
Директор наукової бібліотеки Т.О.Ярошенко
Додаток №1
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26 0 0 0 34
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Times, The (United Kingdom) 21 0 0 0 13
10727825 Atlantic Monthly 20 0 0 0 5
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Text References
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Literary 
Reference Center
2007 38 135 30 16 14 0 3 0
MasterFILE 
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2007 200 618 112 33 79 0 5 1
MEDLINE 2007 102 419 1 1 0 0 0 13
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Periodicals
2007 17 106 0 0 0 0 0 0
MLA International 
Bibliography
2007 14 99 0 0 0 0 0 1
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Source
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Regional 
Business News
2007 105 406 18 5 13 0 0 0
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Full Text
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00077135 Business Week 20 0 0 0 18
10942939
ANNUAL REVIEW OF 
POLITICAL SCIENCE.
19 0 0 0 9
00925853
American Journal of Political 
Science
19 0 0 0 5
13544187
British Journal of Learning 
Disabilities
18 0 3 6 3
00286583 NEW REPUBLIC 18 0 0 0 11
00156914 Forbes 18 0 0 0 12
00251909 Management Science 18 0 0 0 0
00280836 Nature 18 0 1 0 12
00289604 Newsweek 18 0 0 0 15
00222429 JOURNAL OF MARKETING 17 0 0 0 0
00278378 Nation 16 0 1 0 4
10444068
International Journal of Conflict 
Management (2004-current)
15 0 0 0 6
03007472 Afterimage 15 0 0 0 11
05114187
Weekly Compilation of 
Presidential Documents
15 0 0 0 2
0040781X Time Magazine 15 0 0 0 16
03637425
ACADEMY OF MANAGEMENT 
REVIEW
14 0 2 0 9
10803920
AMERICAN FOREIGN POLICY 
INTERESTS.
14 0 0 0 2
00071102
British Journal of Mathematical & 
Statistical Psychology Y
14 0 0 0 14
87567113 CFO 14 0 0 0 1
02768186 National Parks 14 0 0 0 1
0035791X ROLLING STONE 13 0 0 0 8
09608788
BRITISH JOURNAL FOR THE 
HISTORY OF PHILOSOPHY
13 0 0 0 4
00249262 Maclean's 13 0 0 0 9
00382876 South Atlantic Quarterly 12 0 0 0 6
00415537 U.S. News & World Report 12 0 0 0 10
08827729 Christian Science Monitor 12 0 0 0 5
00438200 World Affairs 12 0 0 0 3
07402775 WORLD POLICY JOURNAL 12 0 0 0 10
00995355 Lancet 12 0 0 0 11
15394646
Internet Journal of Third World 
Medicine
11 0 0 0 2
01617389 USA Today Magazine 11 0 0 0 3




11 0 0 0 1
00157228 Foreign Policy 11 0 0 0 8
00287121 New York Amsterdam News 11 0 0 0 4
00087254
Case Western Reserve journal of 
international law
10 0 0 0 2
03075508 COMMUNITY CARE 10 0 0 0 4
87556286 INFORMATION TODAY 10 0 1 0 3
13602322
Journal of Applied Research in 
Intellectual Disabilities
10 0 0 0 1
A.A. Milne 10 0 0 0 3
00937673 People 10 0 0 0 9
00323640 POLLUTION ENGINEERING 10 0 0 0 3
13647431 New Statesman 10 0 0 0 3
00304387 Orbis 10 0 0 0 3
03628930 School Library Journal 10 0 10 0 6
13523279
JOURNAL OF COMMUNIST 
STUDIES AND TRANSITION 
POLITICS
10 0 0 0 7
10437797 Journal of Social Work Education 10 0 0 0 0
00187194 Human Events 10 0 0 0 2
00205850 International Affairs 10 0 0 0 4
01495933 Comparative Strategy 10 0 0 0 0
00963402 Bulletin of the Atomic Scientists 10 0 0 0 6
00028762 American Historical Review 10 0 0 0 6
00028282 American Economic Review 10 0 1 0 3
08849382 NATIONAL INTEREST 10 0 0 0 3
Arabia 2000 10 0 0 0 7
Irish Times 10 0 0 0 9
0163660X WASHINGTON QUARTERLY 9 0 0 0 6
01903659 Boundary 2 9 0 0 0 3
09668136 Europe-Asia Studies 9 0 0 0 7
10400419 Creativity Research Journal 9 0 0 0 1
08888507 PC Magazine 9 0 0 0 7
08180628
Time South Pacific (Australia/New 
Zealand edition)
9 0 0 0 7
07328494 THE WASHINGTON TIMES. 9 0 0 0 6
02648334 Paragraph 8 0 0 0 2
1520460X
American University International 
Law Review
8 0 0 0 0
01425692
British Journal of Sociology of 
Education
8 0 0 0 5
00095281 Christian Century 8 0 0 0 3
00130133 Economic Journal 8 0 0 0 2
00158259 Fortune 8 0 0 0 7
0015198X Financial Analysts Journal 8 0 0 0 1
13825577
EUROPEAN JOURNAL OF 
ENGLISH STUDIES.
8 0 0 0 1
01309641
International Affairs: A Russian 
Journal of World Politics, 
Diplomacy & International 
Relations
8 0 0 0 5
00237639 LAND ECONOMICS 8 0 0 0 2
International Terrorism 8 0 0 0 1
10982140 American Journal of Evaluation 8 0 0 0 2
00841382
THE WORLD ALMANAC AND 
BOOK OF FACTS.
8 0 0 0 4
0042742X Vital Speeches of the Day 8 0 0 0 1
10321233 New Scientist Australasian ed. 8 0 0 0 2




8 0 0 0 1
02763478
International Journal of Eating 
Disorders
8 0 0 0 0
100 найпопулярніших видань (по завантаженню рефератів)
Title Usage Report   Site: UNIVERSITY OF KIEV-MOHYLA ACADEMY (Database: ) 









00178012 HARVARD BUSINESS REVIEW 390 0 0 0 92
00157120 Foreign Affairs 443 0 0 0 68
00130613 Economist 92 0 0 0 60
00091774
TRANSACTIONS OF THE 
CHARLES S. PIERCE SOCIETY.
208 0 0 0 58
14682745 Cold War History 43 0 0 0 54
00223506 Journal of Personality 38 0 0 0 39
03624331 New York Times Magazine 0 0 0 0 38
00999660
Wall Street Journal - Eastern 
Edition
1 0 0 0 35
10746846
DEMOKRATIZATSIYA : THE 
JOURNAL OF POST-SOVIET 
DEMOCRATIZATION.
26 0 0 0 34
10677542
Current Digest of the Post-Soviet 
Press
0 0 0 0 26
02771527 WORLD FACTBOOK 29 0 0 0 23
Business Week Online 31 0 0 0 23
13627937 Gothic Studies 22 0 0 0 22
18167152 Political Commentary 1 0 0 0 21
13540688 PARTY POLITICS 0 0 0 0 18
00077135 Business Week 20 0 0 0 18
00062510 Billboard 20 0 3 0 18
03630277 Library Journal 29 0 6 0 18
03335372 POETICS TODAY 28 0 0 0 17
01437208 DYES AND PIGMENTS 0 0 0 0 16
0040781X Time Magazine 15 0 0 0 16
00289604 Newsweek 18 0 0 0 15
0268005X Food Hydrocolloids 0 0 0 0 15
00071102
British Journal of Mathematical & 
Statistical Psychology Y
14 0 0 0 14
00376779
Slavic Review: Interdisciplinary 
Quarterly of Russian, Eurasian, & 
East European Studies
0 0 0 0 14
14614456 DISCOURSE STUDIES. 0 0 0 0 13
03772217
European Journal of Operational 
Research
0 0 0 1 13
00280836 Nature 18 0 1 0 12
08873763
REFERENCE AND RESEARCH 
BOOK NEWS.
5 0 1 0 12
00156914 Forbes 18 0 0 0 12
03007472 Afterimage 15 0 0 0 11
00995355 Lancet 12 0 0 0 11
09579265 Discourse & Society 0 0 0 0 11
00286583 NEW REPUBLIC 18 0 0 0 11
0727758X BRW 0 0 0 0 11
00415537 U.S. News & World Report 12 0 0 0 10
Somalia Economic 
Competitiveness
0 0 0 0 10
Conference Papers -- International 
Studies Association
0 0 0 0 10
07402775 WORLD POLICY JOURNAL 12 0 0 0 10
09692290
Review of International Political 
Economy
0 0 0 0 10
07347456 USA Today 20 0 0 0 10
Ukraine Country Review 5 0 0 0 9
02632764 Theory, Culture & Society 0 0 0 0 9
00000019 Publishers Weekly 20 0 1 0 9
10942939
ANNUAL REVIEW OF 
POLITICAL SCIENCE.
19 0 0 0 9
03088146 FOOD CHEMISTRY 0 0 0 0 9
00163317 Futurist 45 0 0 0 9
00937673 People 10 0 0 0 9
0017811X HARVARD LAW REVIEW 6 0 0 0 9
15691322 Comparative Sociology N 0 0 0 4 9
00094978 Choice 0 0 0 0 9
03637425
ACADEMY OF MANAGEMENT 
REVIEW
14 0 2 0 9
00280038 National Review 28 0 0 0 9




0 0 0 0 8
00016993 ACTA SOCIOLOGICA 2 0 0 0 8
00157228 Foreign Policy 11 0 0 0 8
00905992 NATIONALITIES PAPERS 4 0 0 0 8
0035791X ROLLING STONE 13 0 0 0 8
00368075 Science 7 0 0 0 7
00437336 WOMAN'S DAY 0 0 0 0 7
00279358 NATIONAL GEOGRAPHIC 0 0 0 0 7
09668136 Europe-Asia Studies 9 0 0 0 7
00475394 McKinsey Quarterly 8 0 0 0 7




6 0 0 0 6
10304312 CONTINUUM. 0 0 0 0 6
00182656 History and Theory 31 0 0 0 6




6 0 0 0 6
00263141 MIDDLE EAST JOURNAL 0 0 0 0 6
00439134 World Today 0 0 0 0 6
03628930 School Library Journal 10 0 10 0 6
00380717 Soil Biology and Biochemistry 0 0 0 0 6
00963402 Bulletin of the Atomic Scientists 10 0 0 0 6
00028762 American Historical Review 10 0 0 0 6
00113921 Current Sociology 0 0 0 0 6
00111562 CRITICAL QUARTERLY 4 0 0 0 6
14690047
JOURNAL OF LEARNING 
DISABILITIES.
0 0 0 0 6
10444068
International Journal of Conflict 
Management (2004-current)
15 0 0 0 6
00207152
International Journal of 
Comparative Sociology
0 0 0 0 6
0163660X WASHINGTON QUARTERLY 9 0 0 0 6
13590006
THE EMERGING MARKETS 
MONITOR.
5 0 0 0 5
13523279
JOURNAL OF COMMUNIST 
STUDIES AND TRANSITION 
POLITICS
10 0 0 0 7
00067385 Booklist 5 0 0 0 7
00272094 Motor Trend 0 0 0 0 7
08888507 PC Magazine 9 0 0 0 7
00158259 Fortune 8 0 0 0 7
00933813
IEEE Transactions on Plasma 
Science
0 0 0 0 7
02613794 ELECTORAL STUDIES 0 0 0 0 7
00344338 RENAISSANCE QUARTERLY 0 0 0 0 7
08180628
Time South Pacific (Australia/New 
Zealand edition)
9 0 0 0 7
00107565 CONTEMPORARY REVIEW 4 0 0 0 7
00426598 KIRKUS REVIEWS. 7 0 5 0 7
00382876 South Atlantic Quarterly 12 0 0 0 6
12118303
New Presence: The Prague Journal 
of Central European Affairs
6 0 0 0 6
Conference Papers -- Midwestern 
Political Science Association
0 0 0 0 6
14747979
Advances in International 
Marketing
0 0 0 0 6
14790289 Global Agenda (14790289) N 7 0 0 0 6
15434060 Ecological Restoration 7 0 0 0 6
ScienceDirect (Elsevier)
3a1. Total Searches and Sessions by Month and Service for ScienceDirect (accounts)
Paged by:
Year: 2007

























Total for service 
ScienceDirect
ScienceDirect Searches run
1 100 32 23 37 55 13 553 182 123 57 1,176
Total for service 
ScienceDirect
ScienceDirect Sessions
16 90 37 66 75 50 20 456 152 171 91 1,224
3c1. Search Types (accounts)
Paged by:

























Advanced Search 0 14 5 0 9 6 2 117 2 43 2
Expert Search 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Search within Search 
Results 0 1 0 1 1 0 0 4 0 0 3
Quick Search 1 85 27 22 27 49 11 432 180 79 52
Federated Search 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4a1. General Overview (accounts)
Paged by:
Account: National University Kiev Mohyla Academy:C000059826
Month Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07
Requests for full-
text documents
0 134 80 6 75
Requests for all 
pages 60 837 351 388 1,064
Total Searches Run 1 100 32 23 37
Month Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07
Requests for full-text 
documents
46 12 345 90 92 60
Requests for all 
pages
487 334 3,710 1,111 987 630
Total Searches Run 55 13 553 182 123 57
4d. Document Usage by File Type
Paged by:
Account: National University Kiev Mohyla Academy:C000059826
Month Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07
PDF all documents 0 99 80 1 38
HTML all documents 0 35 0 5 37
Summary Plus all 
documents
0 3 0 0 0
Abstracts all 
documents




0 3 0 0 0
Month Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07
PDF all documents 40 11 182 44 48 48
HTML all documents 6 1 163 46 44 12
Summary Plus all 
documents
0 1 61 1 8 0
Abstracts all 




0 0 0 0 1 0
4b1. Users, IP's and Sessions (accounts)
Paged by:
Account: National University Kiev Mohyla Academy:C000059826
51 найпопулярніших видань (за зкачуваннями повних текстів)
ScienceDirect
Month Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07
Number of users 6 44 23 38 32 25
Number of user 
sessions
16 90 37 66 75 50
Number of distinct 




00:04:37 00:07:50 00:11:08 00:07:07 00:16:31 00:07:13
Month Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07
Number of users 16 66 72 86 44
Number of user 
sessions 20 456 152 171 91
Number of distinct 
IP's
4 6 9 5 5
Accident Analysis & Prevention 0001-4575 84 84
Research in Social Stratification and Mobility 0276-5624 59 59
Anthropologie, L' 0003-5521 53 53
Transportation Research Part A: Policy and Practice 0965-8564 43 43
European Journal of Operational Research 0377-2217 36 36
Computers & Operations Research 0305-0548 29 29
Aggression and Violent Behavior 1359-1789 23 23
Journal of Environmental Management 0301-4797 20 20
Tourism Management 0261-5177 19 19
International Journal of Educational Development 0738-0593 17 17
Critical Perspectives on Accounting 1045-2354 16 16
Landscape and Urban Planning 0169-2046 16 16
Environmental Science & Policy 1462-9011 14 14
Futures 0016-3287 14 14
Omega 0305-0483 14 14
Forensic Science International 0379-0738 13 13
Journal of Comparative Economics 0147-5967 13 13
Alcohol 0741-8329 12 12
Public Health 0033-3506 12 12
Assessing Writing 1075-2935 11 11
Communist and Post-Communist Studies 0967-067x 11 11
Electoral Studies 0261-3794 11 11
Orbis 0030-4387 11 11
Social Science & Medicine 0277-9536 11 11
Applied Geography 0143-6228
10 10




Social Science Research 0049-089x
10 10




Land Use Policy 0264-8377
9 9




Journal of Memory and Language 0749-596x
8 8
Journal of Pragmatics 0378-2166
8 8





1a. General Overview (account level)
Paged by:





























Searches run 305 38 49 15 10 16 4 9 6 366 101 173 5
Sessions 47 11 22 5 4 11 7 5 5 275 76 81 6
Active IPs 3 2 3 2 2 4 3 1 3 3 6 4 2
Active users 23 6 16 4 4 5 5 4 4 32 36 51 6
Active registered 
users 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
Abstracts 105 14 21 8 12 13 1 0 1 70 45 116 11
Outward links to 
documents 7 5 26 4 0 5 1 0 2 28 7 31 16
Accounting, Organizations and Society 0361-3682 7 7
Children and Youth Services Review 0190-7409 7 7
History of European Ideas 0191-6599 7 7
Schizophrenia Research 0920-9964 7 7
Serials Review 0098-7913 7 7
Accounting Forum 0155-9982 6 6
Geoforum 0016-7185 6 6
Information Processing & Management 0306-4573 6 6
Computers & Education 0360-1315 5 5
Journal of Business Research 0148-2963 5 5
Journal of Operations Management 0272-6963 5 5
Lingua 0024-3841 5 5
Women's Studies International Forum 0277-5395 5 5
World Development 0305-750x 5 5
1b. Total Searches and Sessions by Month and Service for Scopus (account level)
Paged by:
Year: 2006



































11 22 5 4 11 7 5 5 275 76 81 6 508
2a. Search Types (account level)
Paged by:





























Basic searches 154 33 38 9 10 13 3 5 5 297 71 114 3
Advanced searches 116 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0
Author searches 0 0 2 0 0 1 0 0 0 13 2 24 0
Quick searches 27 1 3 6 0 0 1 4 1 51 24 16 1
Searches within 
search results 7 4 4 0 0 2 0 0 0 3 3 7 1
Combined searches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Source searches 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Searches from 
external origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Federated searches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2b. Results List Types
Paged by:































lists 589 62 87 55 35 36 6 20 9 653 197 282 25
More ... results lists 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
Web-only results 
lists 9 0 5 1 0 1 0 0 0 25 26 18 0
Patents-only results 
lists 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 2 0
Selected Sources 
results lists 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3b. Outward Linking to Documents
Paged by:


























View at Publisher links 7 5 26 4 5 1 2 27 7 31 16
Link resolver links 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Direct full-text links 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interlibrary/document delivery 
links
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
View on Web links 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3e. Linking from References
Paged by:
Account: National University Kiev Mohyla Academy
Group: Total
Metrics Month Jan-07 May-07 Sep-07 Nov-07 Dec-07
Linking through cited-by 0 0 1 11 2
Linking through reference lists 1 2 1 24 0
Система управління електронними ресурсами «A to Z»
A-to-Z Report for RESEARCH LIBRARY OF THE NATIONAL UNIVERSITY - "KYIV-MOHYLA ACADEMY"
Search Reports (Custom) 
Filtered by IP range(s):
Report Range:
1 Jan 2007 to 31 Dec 2007



































7: "Political Science" 97
8: "History of Europe" 90
9: "Higher Education" 68






Linkout By Vendor Reports (Custom) 
Filtered by IP range(s):
Printable Version Back To: Reports Criteria
Report Range:
1 Jan 2007 to 31 Dec 2008 
Linkout By Vendor Report 
Vendor Vendor Link Count
Blackwell Publishing 25
DOAJ: Directory of Open Access Journals 311
East View Publications 23
EBSCO Open Access Lists 2
EBSCO Publishing 1901
Elsevier Science 61
Free Medical Journals 6
FreeFullText.com 9
HighWire Press 190
Oxford University Press 82
Springer Verlag 198
Linkout By Aggregation Reports (Custom) 
Filtered by IP range(s):
Printable Version Back To: Reports Criteria
Report Range:
1 Jan 2007 to 31 Dec 2008 
Linkout by Aggregation Report 
Aggregation Aggregation Link 
Count
Academic Search Complete 177
Academic Search Premier 728
Blackwell Publishing STM Collection (Blackwell Synergy) 25
Business Source Complete 80
Business Source Premier 426
DOAJ: Directory of Open Access Journals 311
EBSCO Open Access Biology Collection 1
EBSCO Open Access Medical and Health Collection 1
EconLit with Full Text 11
Free Access Journals (HighWire) 142
Free Medical Journals 6
FreeFullText.com 9
Health Source - Consumer Edition 38
Health Source: Nursing/Academic Edition 12
HighWire Press 48
Humanities International Complete 1
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) with Full 
Text 23





Oxford Reference Online Premium Collection 16
Oxford University Press 66
Oxford University Press E-journals (PEK) 1
Regional Business News 20
ScienceDirect Backfile - Business, Management & Accounting 4
ScienceDirect Backfile - Economics, Econometrics & Finance 7
ScienceDirect Backfile - Psychology 10
ScienceDirect Backfile - Social Sciences 36
ScienceDirect Subject Collections - Social Sciences 4
SocINDEX with Full Text 68
SpringerLINK 146
SpringerLINK STM Collection (KESLI) 52
Ukrainian Publications (UDB-UKR) 23
Session Reports (Custom) 
Filtered by IP range(s):
Printable Version Back To: Reports Criteria
Report Range:
1 Jan 2007 to 31 Dec 2008 
Session Totals 
Total Sessions: 11170
Total Session Time: 389 hrs 30 mins 4 secs 
Average Session Length: 2 mins 5 secs 
Page View Totals 
Total Page Views: 40044
Average Page View Per Session: 4
Додаток № 2.
Відвідування по науковій бібліотеці НаУКМА за показниками електронних лічильників –
2007 рік
Відвідування за показниками електронних лічильників
місяць
Бакалавр.+







498 3 817 50 798 2 117
лютий 42 636
5 
182 8 241 13 423 2 076
березень 34 723
5 
333 2 429 7 762 1 931
квітень 46 855
4 
415 5 606 10 021 2 369
травень 19 668
4 
395 5 445 9 840 1 134
червень 29 971
4 
399 6 799 11 198 1 715
липень 338
1 
518 992 2 848 118
серпень 616 285 1 380 2 281 95
вересень 24 893
4 
083 8 490 40 360 77 826 3 242
жовтень 19 572
1 
543 8 455 20 000 49 570 1 652
листопад 21 879
2 
100 3 150 29 000 56 129 1 870
грудень 18 805
2 
187 5 300 25 100 51 392 2 570
всього 301 439
40 
938 60 104 114 460
всього по науковій бібліотеці 516 941
Додаток №  3.
Відвідування по науковій бібліотеці НаУКМА за даними інтегрованої бібліотечної 
системи ALEPH 500 – 2007 рік


















січень 10 487 137 56 994 3 078 994 14 756 527
лютий 8 647 92 29 952 4 034 1 009 13 754 509
березен
ь 7 399 121 24 900 4 321 925 12 765 580
квітень 6 334 137 21 754 2 664 756 4 332 412
травень 6 100 84 12 975 2 312 1 032 4 415 364
червень 4 968 108 33 1 325 1 943 1 365 4 774 349
липень 399 92 4 108 148 108 460 37
серпень 82 3 2 33 87 33 158 10
вересен
ь 735 6 38 16 212 11 751 275 29 017 1 160
жовтень 5 567 11 31 9 498 4 082 44 19 233 641
листопа
д 5 862 135 30 9 121 4 329 25 19 502 650
грудень 5 069 89 34 7 664 1 623 47 14 526 726
всього 61 649 1015 314 48536 40 372 6 613
137 
692
всього по науковій бібліотеці 158499
Додаток № 4.
Книговидачі по науковій бібліотеці НаУКМА за даними інтегрованої бібліотечної 
системи ALEPH 500 – 2007 рік
Книговидача  за даними ALEPH 500
місяць
Бакал+
Ант* ДДП ШОЗ Америк. Біб.Пріц ДЧЗ+к.сх Філолог.
за 
місяць
січень 40 495 291 102 2 297 8 772 51 957
лютий 34 509 196 40 2 213 13 455 50 413
березень 32 147 213 32 2 128 19 374 53 894
квітень 24 251 279 36 2 014 8 945 35 525
травень 25 333 181 40 2 302 6 322 34 178
червень 17 620 373 44 3 667 5 822 27 526
липень 1 293 906 5 380 4 893 3 481
серпень 4 177 0 0 235 34 2 190 259 6 895
вересень 45 197* 5 72 909 2 30 897 1 582 78 664
жовтень 22 098* 16 37 108 10 40 918 22 369 85 556
листопад 21 879* 784 53 215 12 410 17 550 52 891
грудень 17 533* 193 53 86 4 926 8 552 31 343




*Дані по Б-ці Антоновичів лише за вересень -  грудень 
Додаток №5 
Презентаційні заходи
І. Книжкові виставки до загальноуніверситетських подій. 
1. До дня відкритих дверей.  «З наукового доробку»  НаУКМА 21  січня – 50 джерел.
2. До днів Науки  НаУКМА – 80 джерел.
«Києво Могилянська академія: історія та відродження» – 120 джерел.
3. Віртуальна «Виставка до 125- річчя Івана Огієнка»
4. «Виставка до 60 річного ювілею В.С. Брюховецького» – 200 джерел. 
5. «Голодомор- злочин проти людства» – 140 джерел.
6. Виставка « Митець – Аркадія Оленська-Петришин» до публічної лекції  професора В. 
Куєвди.  – 30 джерел. (Казакова Н.)
ІІ. Тематичні книжкові виставки та виставка плакатів, організовані в Американській 
бібліотеці.
1. Місячник афро-американської історії: відзначаємо багату спадщину.  
2. Американська бібліотека відзначає: 200 років від дня народження Генрі Лонгфелло.                                                                                         
3. Американські героїні :  Жінки-письменниці: Від книги до фільму (До місячника історії 
жіночого руху).
4. Джаз: створений в Америці, несе насолоду усьому світу.                     
5. Поезія розширює наш світ ( До місячника поезії).                               
6. Американські книги-лауреати нагород та премій.                              
7. Навчання у США.                                                                                    
8. США: вшановуючи минуле, будуючи майбутнє.
9. Національні парки та історичні пам’ятки Америки  (До Дня незалежності).                                                                          
10. Американські митці (До місячника вшанування американських  художників).                                                                                            
11. Ностальгія по Голівуду: Золотий Вік.                                                   
12. Шлях до більш досконалого  союзу: Історія Конституції США.      
13. Американські книги за гратами (До тижневика заборонених книг).
14. Екранізовані твори американської літератури.                                
15.  Від моря  до моря: Американські краєвиди (виставка плакатів).    
16. Багато облич любові: художні твори про любов
                                                 
ІІІ. Бібліотечна Галерея: перелік виставок .
1.Еклібриси Наукової  Бібліотеки НаУКМА (з фондів наукового архіву НаУКМА) (січень-
лютий)
2. Фотовиставка до 10-річчя Могилянського інтелектуального клубу (лютий)
3. Фотовиставка «Обережно! Жива Природа» Всеволода Жовтенка  – студента ФПр 2 рік 
навчання, члена «Еко-клубу НаУКМА» (березень)
4. Фотовиставка «До дня Матери» – автор ідеї Іванна Генник та волонтери ШСР НаУКМА 
(травень)
5. Фотовиставка портретів відомих постатей сучасності, що відвідували НаУКМА. Автор 
світлин - співробітник НаУКМА Сергій Россінський (червень-липень)
6. Фотовиставка «Світло і тіні». Автор світлин - співробітник НаУКМА Сергій Россінський 
(вересень-жовтень)
7. Фотовиставка «Проходами історичного Львова...» Маргарити Оганесян – учасниці фото-
клубу НаУКМА, студентки НаУКМА (жовтень-листопад)
8. Фотовиставка «Природа Закарпаття» Всеволода Жовтенка – студента ФПр 2 рік навчання, 
члена «Еко-клубу НаУКМА» (листопад-грудень)
                                                 
Додаток № 6
Публікації про нукову бібліотеку НаУКМА – 2007 
1. Бєляєва, М. В Україні популяризують благодійність : підбито підсумки конкурсу 
"Благодійник року" / Марія Бєляєва. // Хрещатик. - 2007. - 14 грудня (№ 216). - С. 4. 
Визнання "Благодійник року -- приватна особа" отримав Омелян 
Антонович, який вніс 5 млн. грн. на ремонт і реконструкцію бібліотеки "Києво-
Могилянської академії". 
2. Ярошенко Т.О. Нова Могилянська бібліотека ім.Тетяни та Омеляна Антоновичів : 
інтерв'ю з директором наукової бібліотеки НаУКМА Тетяною Ярошенко / розмову 
вела Ю. Морозюк. //  Бібліотечний форум України . - 2007 . - № 3. - С.42-44. 
3. Ярошенко, Т. О. Із автономного книгосховища -- в навігатор інформації : інтерв'ю з 
директором Наукової бібліотеки НаУКМА Тетяною Ярошенко / О. Мигаль. // 
Дзеркало тижня. - 2007. - 2 червня (№ 21). - С. 15. 
4. Ярошенко, Т. О. Серце Могилянки -- її наукова бібліотека / УНІАН. // Свобода. -
2007. - 8 червня (№ 23). - С. 5. 
Про відкриття нової бакалаврської бібліотеки НаУКМА. Розповідь директора 
бібліотеки Тетяни Ярошенко про реалізацію проекту з реставрації та облаштування 
нового сучасного приміщення бібліотеки, що стало можливим завдяки доброчинним 
внескам, насамперед головного доброчинника проекту Омеляна Антоновича, який 
зробив внесок у розмірі 1 млн. дол. 
5. Музиченко, Я. Реквієм невідомості? : масове вшанування безіменних жертв 
Голодомору без визнання злочинності комуністичного режиму може поглибити в 
українському суспільстві феномен "подвійної моралі"  // Україна молода. - 2007. - 24 
листопада (№ 218). - С. 6. 
Наталя Дзюбенко-Мейс за заповітом свого чоловіка Джеймса Мейса передала 
його книгозбірню на 40 тисяч книг до Києво-Могилянської академії. 
6. Дмитренко, Н. А за Франка отримає... : літературознавцю й історику Анатолію 
Грицаку сьогодні у Львові вручать премію Фундації Антоновичів / Наталя Дмитренко. 
// Україна молода. - 2007. - 27 жовтня ( № 198). - С. 3. 
Про діяльність Фундації Антоновичів, завдяки якій на реконструкцію 
бібліотеки НаУКМА було виділено мільйон доларів. 
7. Хроніка наукових подій. // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 3. - С. 30. 
Про свято відкриття нової бібліотеки Тетяни та Омеляна Антоновичів,  що 
відбулося 25 травня 2007 року у Науковій бібліотеці НаУКМА. 
8. Кононенко, І. Як НаУКМА зробила внесок у культуру України // День. - 2007. - 30 
травня (№ 85). - С. 2. 
Про закінчення першого етапу реставрації історико-архітектурних   пам'яток 
Києво- Могилянської академії, відкриття бібліотеки імені Тетяни та Омеляна 
Антоновичів. 
9. Глинчак, В. Автопортрет з храмом і книгою // Образотворче мистецтво. - 2007. - № 3. 
- С. 12-13.
    
Художник і графік Іван Крислач створив екслібрис для наукової бібліотеки 
НаУКМА. 
10. Дроздовський, Д. Архівні джерела цивілізації // Слово просвіти. - 2007. - 19-25 липня 
(№ 29). - С. 12. 
У передмові до статті про роль книг, бібліотеки у розвитку університетської 
освіти автор розповідає про останні події у Києво-Могилянській академії --
відзначення ювілею Головного Будівничого НаУКМА -- В'ячеслава Брюховецького, його 
роль у формуванні книгозбірні академії, відкриття "Бібліотеки Тетяни та Омеляна 
Антоновичів", що є одним із кроків фундаментальної концепції розвитку 
університету, формування потужного наукового центру. 
11. Керзюк, О."Мрію про той час, коли при слові "Україна" люди казатимуть: 
"Архипенко! Малевич! Курбас!.." : [інтерв'ю із куратором-каталогізатором та 
головою Української секції Європейського відділу Британської бібліотеки Ольгою 
Керзюк] / В. Олейко. // Українська думка. - 2007. - 2-9 червня (ч. 23-24). - С. 6. 
Про організацію книгообміну між Науковою бібліотекою НаУКМА і 
Британською бібліотекою. 
12. Сазанський А. Книга в дарунок для Могилянки // Свобода. - 2007. - 1 червня (№ 22). -
С. 7. 
До бібліотеки НаУКМА на прохання відомого громадського діяча і мецената 
Михайла Семенця Дитячою літературно-видавничою студією "Ганнуся" надіслано 10 
примірників популярної в Україні книжки "Відродимо славу України". 
13. Якщо в країні відкривають бібліотеки, вона має майбутне // Україна Business. - 2007. -
21 трав.- 18 черв. (№ 20-21). - С. 1. 
 Про відкриття в НаУКМА нової бібліотеки Тетяни та Омеляна Антоновичів. 
14. Подія року : 24 травня 2007 року в Національному університеті "Києво-Могилянська 
академія" відкрилася Бібліотека Тетяни та Омеляна Антоновичів // Академічна 
панорама. - 2007. - травень. - С. 1. 
15. Бібліотека Тетяни та Омеляна Антоновичів :[інтерв'ю з директором Наукової 
бібліотеки НаУКМА Тетяною Ярошенко] / Ю. Морозюк // Могилянський вісник. -
2007. - 24 трав. (№15). - С. 1-2. 
16. Звіт про діяльність міжнародного фонду "Відродження" (МФВ) у 2006 році. //
Дзеркало тижня. - 2007. - 24 лютого (№ 7). - С. 18-20. 
Національний університет "Києво-Могилянської академії" у 2006 році взяв 
участь у программі міжнародного фонду "Відродження" - "Університетська 
автономія - складова громадянського суспільства". Наукова бібліотека НаУКМА 
згадується як один із партнерів з розвитку пілотних проектів зі створення 
інституційних архівів/репозитаріїв в Україні, а саме задіяних у розробці юридичних і 
технічних рекомендацій для університетів України. 
17. Кононенко, В. До 110-річчя від дня народження Ф. Максименка // Бібліотечна 
планета. - 2007. - № 2. - С. 20-22. 
Фахівці Наукової бібліотеки НаУКМА взяли участь у наукових читаннях 
"Видатний український книго- та бібліографознавець Федір Пилипович Максименко",
відбулися 22 березня 2007 року  у Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського. 
18. Ярошенко Т.О. Українці світу – для Бібліотеки Могилянки //Свобода. – 2007. – 23 
лют. (№ 8). – С. 15. 
19. Ярошенко, Т. О.Електронні ресурси в бібліотеках : новини з конференцій 2006 року // 
Бібліотечна планета. - 2007. - № 1. - С. 24-26. 
Про участь наукової бібліотеки НаУКМА в роботі Міжнародних науково-
практичних конференціях "Інформатіо-2006. Інформаційні ресурси: створення, 
використання, доступ"(2-6 жовтня 2006 р., м. Алушта, Автономна Республіка 
Крим), "Стратегії європейських бібліотек XXI століття -- в університеті XV століття 
(конф. Liber у м. Упсала, Швеція), "Відкрита комунікація 2006 : нові можливості у 
створенні репозитаріїв Відкритого Доступу" (жовтень, 2006, університет м. Глазго, 
Шотландія). 
20. Панченко, В. Є. Володимир Панченко : "у подорожах мене найбільше цікавлять 
історії людей, переплетіння доль" : [інтерв'ю] / Людмила Момот. // Хобі. - 2007. -
січень (№ 1). - С. 6-16. 
Про віце-президента НаУКМА, професора Володимира Панченка,  людину 
небайдужу й захоплену. Розповідається про особисту книжкову колекцію В. Панченка у 
бібліотеці Києво-Могилянської академії, яка налічує близько двох тисяч книг, його 
ставлення до книги й бібліотеки, про захоплення подорожами Україною, а "це 
обов'язково зустрічі з руїнами пам'яті..., зв'язок із тими людьми, котрі жили й творили 
до нас". 
Додаток № 7
Виступи на конференціях, семінарах, круглих столах
1. Бруй О.М. «Управління електронними ресурсами: A to Z в бібліотеці НаУКМА» // 4 
Міжнародна науково-практична конференція Informatio-2007 «Інформаційні ресурси: 
створення, використання, доступ», 2-5 жовтня 2007 року, м. Алушта, АРК. 
2. Бруй О.М. Відкритий доступ до наукової інформації - університетські відкриті архіви 
// Нарада директорiв бiблiотек ВН3 III-IV piвнів акредитацiї «Бiблiотека вищого 
навчального закладу - ключова ланка iнформацiйногозабезпечення навчального 
процесу на сучасному етапi»,  12-15 лютого 2007 року, Дніпропетровськ .
3. Бруй О.М. eKMAIР – як модель університетського інституційного репозитарію : 
основні принципи й політики організації // Семінар "Розширення доступу до наукових 
публікацій" та презентація науково-освітніх архівів/репозитаріїв відкритого доступу,  
30 травня 2007 року,  НаУКМА.
4. Бруй О.М. Проблеми авторського права в інституційному репозитарії. На прикладі 
Електронного архіву Національного університету «Києво-Могилянська академія» -
eKMAIR Семінар „Авторське право у цифровому середовищі: Правові та 
організаційно-методичні питання створення електронних ресурсів відкритого доступу 
(інституційних репозитаріїв, електронних журналів, електронних бібліотек тощо) ”, 18 
грудня 2007 р., НаУКМА.
5. Воскресенська Г.П. «Співпраця Американської бібліотеки НаУКМА з Посольством 
США в Україні» // Семінар керiвникiв Американських культурно-iнформацiйних 
центрiв "«Управління  американським центром для успішної співпраці»" - 4-8 червня 
2007 року, м. Ялта, АРК .
6. Воскресенська Г.П. «Про діяльність Англомовного бібліотечного клубу УБА» // 
Семінар керiвникiв Американських культурно-iнформацiйних центрiв "«Управління  
американським центром для успішної співпраці»" - 4-8 червня 2007 року, м. Ялта, 
АРК.
7. Казакова Н.В. Бібліографічні ресурси у книжкових колекціях НБ НаУКМА // Наукові 
читання "Федір Пилипович Максименко (до 110-річчя від дня народження)", 22 
березня  2007 року, Національна бібліотека України ім. В. Вернадського, Київ. 
8. Клімова М.О. Інформаційні технології в науковій бібліотеці НаУКМА // Міжвузівська
науково-практична конференція "Електронні ресурси для науки і освіти", 19-20 
квітня,  м. Севастополь, Севастопольський технічний університет.
9. Ярошенко Т.О. «Управління електронними ресурсами»  // Міжнародна наукова
конференція "Інтранет/Екстранет-ресурси в наукових бібліотеках", 9-10 жовтня 2007 
року, Нац. б-ка України ім. В. Вернадського,  Київ.
10. Ярошенко Т.О. "Вільний доступ до наукової інформації: нові моделі комунікації в 
інформаційному суспільстві" // Міжнародна науково-практична конференція 
"Розвиток бібліотечної науки, освіти, професії в умовах інформатизації суспільства",  
16-17 травня, КНУКіМ, м. Київ. 
11. Ярошенко Т.О. Нові горизонти в наукових комунікаціях: Відкритий Доступ // 14-а 
Мiжнародна конференцiя "Бiблiотеки та iнформацiйнi ресурси у сучасному cвіті 
науки, культури, освiти та бiзнесу",  9-17 червня, м. Судак, АРК. 
12. Ярошенко Т.О. Нові горизонти розповсюдження наукової інформації // Ольвійський 
форум 2007: стратегії України в геополітичному просторі, 6-10 червня 2007 року, 
м.Ялта, АРК. 
Додаток №  8
Відрядження працівників бібліотеки
1. 14-а Мiжнародна конференцiя "Бiблiотеки та iнформацiйнi ресурси у сучасному cвіті 
науки, культури, освiти та бiзнесу",  9-17 червня, м. Судак, АРК.- Бруй О.М.,
Воскресенська Г.П., Чорна Т.В., Ярошенко Т.О.
2. Міжнародна науково-практична конференція “INFORMATIO-2007: Інформаційні 
ресурси: створення, використання  доступ” ( 2-5 жовтня, м. Алушта, АР Крим). - Бруй 
О.М. , Воскресенська Г.П.
3. Міжвузівська науково-практична конференція "Електронні ресурси для науки і 
освіти", 19-20 квітня,  м. Севастополь, Севастопольський технічний університет, 
Клімова М.О.
4. I-й Міжнародний форум "Інформаційне забезпечення навчального процесу у Вищій 
школі", 19 -21 квітня 2007 року, Одеський політехнічний університет, Одеса, 
Юхневич Ю.В.
5. CERN workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI5),. 18-20 квітня, 
Женева, Швейцарія -  Ярошенко Т.О
6. „Ольвійський форум 2007: стратегії України в геополітичному просторі”, 6-10 червня 
2007 року,  м. Ялта, АРК., - Ярошенко Т.О. 
7. 10-Міжнародна конференція«Science online», 2-6 грудня 2007 року, Шарм ель Шейх, 
Єгипет. -  Ярошенко Т.О., Бруй О.М.
8. Нарада директорiв бiблiотек ВН3 III-IV piвнів акредитацiї «Бiблiотека вищого 
навчального закладу - ключова ланка інформаційного забезпечення навчального 
процесу на сучасному етапi»,  12-15 лютого 2007 року, Дніпропетровськ - Бруй О.М.
9. Семінар керiвникiв Американських культурно-iнформацiйних центрiв "«Управління  
американським центром для успішної співпраці»" - 4-8 червня 2007 року, м. Ялта, 
АРК -  Воскресенська Г.П. 
10. 11 Форум видавців –м. Львів, Україна  13–16 вересня - Т.О. Ярошенко
11. Придбання колекції (службова поїздка) – Одеська обл. – Ю.В. Юхневич
